





JaCI: trimestre. , ,UNA pe¡ela
FlJtf"a: semestre. . !':SO di.
Se publica 101 Juev••
moneda Calsa, que llegaron a reahur en dis-
tinlas acnñacione~ con cuños de Alfomo 1.11
J de Alfonso XIII en c.1ntidad que no ha ¡x..
dldu precisarse J que se repartieron entre
los parlicipes dellle~ocio e imitando la mlio
neda de plala de cinco peselllS de corso le-
gal en el H("ioo pero de vator inferior á ésta'
COJos hechos tuvieron lugar en los primero;
dias de Julio de mil f10VeCletltOs ocho eo la
ciudad de Jara? -!:\o
2, El procesado Eorique Bayona Gracia
(a) el .'rancé., ¿es culpable d~ haber coo·
Iribuido con otros para la ad<luisicióo· de
una IllAquina, utiles y materiales necesarios
para la fabric<lciOn r1e moneda Calsa de los
b,USlOS de AIConso XII y XIII Yque se tepar·
tleron enlre ellos en moneda de cinco pese·
tu plat;¡ de curso legal en el Reino pero de
valor inferior Aésta que tuvo lugar en la
ciudad de Jacd-No,
3, El procesado Pedro Mainel' (a) el Ra-
tón, ¿es culpable de haber contnbuldo lo
mismo que los delllh proces::ldos en los he-
.:hos que nos ocupan?-No,
4 El procesado Jaione Gh:loll ['J el Gra·
bador ¿e.~ culpable del delito de CabricaciÓn
de moneda en unión de lo~ demh procen-
dod-No.
ti. El procendo Juan AnlonioGaslón Sar·
lo (a) Peronero ¡es culpable de haber con-
tribuido con otros ele., en uniÓn de los de-
mal proceudos?-No.
6, El procesado Modesto Villorias Gonzá·
lez ,es culp¡tble de bater contribuido en
unión de 105 dem~s prol:6Sados pan la Cabrio
cación de moneda Calsa?-No:
7. El procesado Manuel Blasco Otio ¡el
culpable de h"ber contribuido en unión de
los dem.1s procesados para la fabricación de
moneda C.lsa!-No.
8. El procesado LeÓn Oli'~n Salomón ¿es
culpable de haber recibido eo so casa la ma-
quina para la .abricación de la monedll ralu
etc., ~ qne ~e refiere las preguDtas aoterio·
res?-No. .
9. Al procesado Enrique Molina Ruqne
¡es culpable paesto de acnerdo con otrol de
h.abl:r proporcionado !as .Iáminas de plata que
SlfVleroo para la aCODaClÓIl de moneda C.11tA
de cinco pesl'ta~?-No
10. El procesado Juan .herias Co,;la ¿el
culpable de haber ,eodido á sabiendas la mi·
lIuioa COD el objelo que se iba a realizar!
-No.
I lo La pr()(esada Teresa Gazull ¿es col·
plble de haber adquirido asauieodas del ob·
jeto Aque ~e deslinaban dos virolas!-No.
12. Cuo de conle~r.arse en contrario j la
prl!gunla déciwa ¡el prccesado Juan Axeriu
1 asta \'endió la maquina y dem:h erectos ig·
DOlando Aque pudieran ~er r1estinados! ~i.
13. C¡¡so de COUle~tarse nrgaliV3meole A
la p..egunra cuarta ¿Jaime Ga1.UlI nrmengol
recibio la invitación de los delllAs nara la Ca-
briración de a10neda falsd y se aprovechó
de este me/Jio para limarles y explotar AlO-
dos lo! que esLaban en el negocio Ciln pre·
texLo de comprar m~quioa y demh ensere~
y ulensi1ius?-No,
U,. Caso de contestarse negativamente A
las prcguota~ cuarta y dllcima tercera ¿el pro-
ce~Hlo hime Gazull Armengoll es culpable
de haber fabrieado moneda r~lsa de cincu pe·
selas de I:urso legal y de UD valor inrel'ior á
las Iegilimas? - ~i
W. Caso de conLesl.3rse neg~livamente'
las preguntas cuarta, décima ttrcera y Jed·
lila cuarl.3 ¿el procesado Jaime G31.ull ge ha
coneertado con otros parJ fabricar mooeda
falu; result;¡ndo que por ignorancia OCalta
de pr~ctic3 en los que imervinieron no Ile·
garon á realizar todas ~us operaciones, que
lu monedas no podian confundirse en modo
alguno con las legitimas? -t'o.
16 Caso de contestarse neg,HivJmente 3
la pregun~J primera "el procesado Jose Al-
Anuncio. y com.oiudo5 i pre-
ciol con'fenclOnales
No se devuehen ori«inalel. si
le publicará ninguno que RO 1516
firmado.
PONTO DE SUSCI\IPCION
Cal1e Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda la oortetlpondelloia á nuee~ro
Admini5trador
Vista importante
permitieran la acumulación de ca·
pitall's é inlereSf'S 3 las ~ocicdades
qUf' oper:,fl á lar~o plazo. podnan
sustiluirse por las rcpoblacionps
for,'slale<:;, que dau ancho campo
"al'a PSIa clase de nt'goeios, pues
('ll nill~una se realiza con 13nla
continuidad la acumulación de
rrlllas y ca pila le:., conslituyendo
lipo acabado de la colocación del
capital il inlerps c:ompllcsln,
Par::! IIl'gar á "St:l perfccchin es
Ill'CeSlll'io de~apal'l'zc,1 la preven·
ción que tenemos 'j l(l~ tll'boles,
tl'3nSrl)rm:'lndola en Cill'illO 01 uien·
¡Il'chol' Ill~S desinl(,I'(':illdo de la
hUlllollidad; 1'1 ;iruol, "n vida cn·
mo Illurrlo, da al hllnillrr lodo
cuanlo tielle. ~ill rxigir' el ml,s pe-
qllf'I'IO sacrificio.
Esta I'duc¡¡,ciún ;¡flclilll13l'a rilpi-
damellli' con la crll'11I'1Ici6n de la
fic~t:l del ar'bol. Prntq,dda plll' el
E.. lado,que la subvenciona PIl muo
chos casos, liD ha ildqllirido lodo
('1 dc,)al'l'OlIlJ que fuera de desear,
por lo que convclldl'Ía imponerla
corno obligaloria en todas las lIes-
ta:s que c('It>IJI"ell los Ayuntamien -
10$, Y lIlf'jor aún sei'lalar p<ll'a ella
un ,tia del :1110, que llamaríamos
liia del ilrbol. ¡Bien mer('ce 1311
p::ran libertador le dpdiquClllos un
dia CUi.IIHJO el nos dedica todo cl
:Ilju!
lI"bi¿ndollll:'l orupallo dI" los
monl .... :S, r¿'stanos cxpuner la facili-
dad econOllllca con <lile puedcn
formal':St', e illdicar la orp::aniza-
ción f]IlC t1eueria dar',¡c al sf'rvicio
fOI'f'Slal para S\l lIla~or ('ficacia.
J. Herrero! Buiraguetio.
Ante el Trib:lnal del Jurarlo bUf\
visto en la AUl.!lenCla provlOcilll de
Huesca, la causa inloltruída en el Juz-
gado de iO:-ltrucción d6 Jaca contra Jo-
sé Aldave, Enrique Bayona, Pedro
:\1ainer, Jaime Gazull , Juan AntOniO
Gastón, Modesto Villona, Teresa GIl-
zull, Marcos Bravíz y At&.nasio Ecbe-
varri, estos dos últimos en rebeldía,
tlobre fabriollCi6n de moneda falsa y
baob08 oourridos en el IDes de Julio de
1908 que motivaron el procesamiento
de aquellos
La vis~a, que despertó grandísimo
interés en las ocho sesiones destlDadRI!
al efeoto, termiD6 contestando el Jun-
do ~D la siguiente forma al veredICto
elltregado a.1 Tribunal popular,
t. El prOCesado José Aldave Sarsa ¿es
culpable de haber cODlrilmido con otros pa·
ra la adqulsieióD de una maquin1, ulile~ y
materiales necesarios pau ta ("bricación de
rente; hay qlle prOCUl'ar al Imr.:er
le el n,ayar de.s<ll'rollo de los que
flu.2den~' la creación de lo.) ljue
han de SlISlilUil' a los cortado:i.
para C]ue el monle continúe vi-
\'iendo illdelinidarncllll~ Con el ma
)'01' re!Hlimiclllo posible.
Por depcndf'l' la detf'rlllill:u'ión
de la l'clIla de iufillillad de ele-
mento;, ('xi~c UIl c.'Hudio pl'ofulI.
do al alcaltee :;610 de los lcenil'os,
)' si 103 ()['Opil'lar'ills 110 acudl'11 :J
ellos par'a :qJl'o\'echar' sus (incas.
seguil'a sif'lldo ~cllcral ('1 fr'acaso
en esta clase de CXploull~ionc~.
Pr'll'a CI'C,Il' mnl1U's necesita ,·1
parlil'uh.ll' pOSrf'l' con f)('i 111 i l'llIlls tI('
que !!cllrl'almPlIlc <:;lI'('('t,:,
La rlf'cci6tl de ~'lrboles COII fluC
se ha JI' pobla,' un I('l'rcno, ¡'po-
cas J(' :¡irllliJras ri plafllal'i')lll'~, la·
uores)' lr:,¡L Ijo,:; '1,11' s(' hall de r('·
alizar nll son illdirrl'cntes, depen-
diendo del clima, lI:uuraleza, ex-
po.:.iciún 1 rlc., eH'" 1"1 proccd i-
mienlo qtlr debe se~llil'SI" para In-
~rar ell'xito lu'cl':.ario, rila rqui- 1
vocacilin en la Agrh'ulwra puede
costal' la p,'rdida tle la cosetlw de
U/lO Ó do:; allOs; ell la producción
rorestal, el perjuicio podria afec-
tar 3 los centenares de años que
puede vivir UIl montr, que se re-
pro,llIce por si solo ind('fillida-
mente.
Unidas e:.tas circunstancias [) la
poca ,dición qll(, ~elll'ralmrlltc Sf'
tiene á la causa foresllll, 110 es dc
t'xlrailal' se considere al monte' in-
comp:llihlC' eOIl Ius lI:.Jrticulare5,
Tambic/l ctlnlribuye a ello, pur
ulla partí'. la facilidad que el pro·
pietario lipne de fralizar en cllal-
quirl' mnfllerHo ~'I'an parle df'1 r,l
pilal, rormado pUl' rl \'lIrlo, ('011 In
que pllC¡}':! salvar una (lifh~lIll;¡d
económica de que no est{¡n Iibn's
ni los ma~'ol'es capil3list:ls, pOI'
otra su pl'obable division cu los
tl'ansrnisioncs, que puede Ih'gar fl
límites que dilicullen su huen
aprovecham ¡cn lO,
Estos ifl~onv('rlif'ntcs <jllPd:.:l'iall
muy mermados si se hubieran
vllllI;JI'izatio los conocírnií'llloS ro·
rC':,lales Los opert.lCillllrS de eI,¿di·
le COII la base de los 1l10f]tf'S raL'i1i·
wriall nOlablemente la moYiliza-
ción de esl:l clase di' capilall's sin
destruir' su carilclcr, cOlIll'iuu)'f'f].
do podcl'Osamente {¡ su erf'aeión
por adelanlar¡;f' COII ,'lIa.s el disrru-
te de los productos, diez, quince,
veinte Ó 01:15 años.
Si las deudas dI" los Estados no
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Nalu1'aleza especial del monte
Obteniéndo!ic del mOI:te impor-
lames productos, constituyendo su
creación y consel'vacioll un verda-
dero nf'gocio, debe cOllsiderarse,
como una prOIJiedtld al alcance de
particulares, lo mi:;mo que cllal-
quiel'a otra. La I'calidatl parece
demo~lr~lI' lo cOlllral'ill con la !fila
de los montes par'licu!:lI'c:s y Sil
fRlla de reconslilución.
Pal'U ins1313r lIna cenlral el(;r'-
l!'ica ¡j cualquiel'a o(l'a indllsll'ia,
se reclaman los sl'l'vicios de llis
cOl'fcspondienles técnico:;, limiuHI-
do el capitalisla su inlcn'cncitill
á la parte atiminisll'ativa, Esto I'S
lo lógico; capil:ll:slas é indusll'ia·
les liada pueden por si solo5', y
unidos lo pueden lodo,
El propiel:lrio de un monte dl'-
be 'Seguir el mismo siO:¡lema, ¿PUl'
qué no lo hace~ Para cortar árbo·
les 110 hacrn falta m:'IS que hach~­
ros; para crear UII monle basta
enlerrar las semillas en el suelo.
¡Esto se cree! ¡Qué equivoca-
ción lan "r:uHle! El monte 1":; de
una condición tal, que se confun-
dc el capital con la renta; af]ucl
eSla rornwdo d,,1 valor del suelo \"
del \'::1101', mucho mayor, de casi
lodo el arbolaEto; la renta la COllS·
tiltl)e una p'~qlleila parte del ar'-
bfllado. ¿Qué parle~ No lJabicndo
diferencia alguna en los :'lI'boles
renta y los árb81es caplt:d, ('1 lego
se equivoca con r<lcilidad, y si el
que dirige 13 f'xplotal'ioll es el
mismo propit'tario, puede unirse
fl la igllorallci~ la innllt'lIcia flue
las nect'sidallcs Ó alicioues perso-
nales l"jl"rcen en nuesll'Os actos.
Sin darse Cllellt!.1 de ello, cuando
necesilC fondos cxtr/lpr:'l "apilar.
creyéndolo relll3, y ui!slrup'ndo
el monte: si no los npce.sila )' tie-
ne aficiones iI acumular capilales,
dejad sin c:<ll aer parle de la I'PU-
la, mermando la producción. En
ambos casos se perjudicar'[¡ pi pro·
pietario, no lHOlO en ('1 segundo,
porque el perjuicio no lIeYa consi-
go, como en el primero, la des-
lruccirln dd arbolado.
Si extrajera exaclamente la C31l-
tidad qU(' consliluye la l'eOla,
también se perjudicaria por no
realiza/' las cortas con sujf'ción 3
las rc#;las dasonómicas. El apeo de
unos Ú olros [)rboles no es indife·
LA UNION
público y á la derecha del mismo te·
nían BU ditio las auwrid&des y comi-
siones militares. Amaneció el día frio
y negros nubarrones haoían pensar eu
cercanas lluvias; no obstante, forma·
ron las tropa8, el pueblo todo se oon-
gregó en la vía cítada y annque á la
fiesta faltaba la nota indi8pennble
del poI, qne todo lo abrillanta, era el
cuadro delicioso, pnes nada hay qne al
espiritu lleve tan gratas sensaciones
como ver ante la bandera y la ornz,
congregad08,o\lnfundid08 en un mis-
mo sentir,al Ejército y al pneblo.......
Abriéronse la~ oataratas amenazado-
ra!! y de !ID seno henchido delprendio-
8e lluvia heladora qne obligó á 8nspen·
der la fiesta. pero qne no apagó los en-
tusiasmos. Formadas en alineaci\ln
correcta, las trop,"s desfilan ante el al·
tar, para á los acordes de maroba ani.
mada, dirigirse por la oalle Mayor á
la iglellia de Santo Domingo, donde
oumplieron con el precepto dominicaL
En el salón de actoot de! Ayunta·
miento celebróse el lnnes la distribu·
ción de premios á los nillos de primera
ensefiallza. Resnltó la fiesta brillante y
8impática. Ocupó la pre8idenoia la di~·
tillgllida seiiora D." Nieves Pe!oador,
de la J unta de Inst.rucciÓn pú blica local
que t"ll1ía á sn izquierda al Sr. Alcalde
y al Sr. Cura Párroco ti. 8U dereoha.
Inauguró el aoto oon ~Iocuente disour-
so el P. Francisco MoreJ1, realizándoee
seguidamente la entrega de premios.
El Sr. Alcalde iayó al fina! algunas
ouartillas en 111.8 que se bacia elogio á
la apliclloión y buen componamieoto
de los escolares_
La apatia de 8St.OS montanas á ser
actores de algunos certámeneil, b& bf'-
cbo que se declararan desiertos varios
de los proyectados por la comisióo,
quedando incumplidos dos ó tres nú-
meros del programa.
La fiesta de la jota, la mas clásioa,
la más castiza de la. ~ierra, sin el am-
hiente de la sala de Variet!ades, doude
había animación grande, donde todo
era bienestar, hu bien result.ado des-
lucida y pálida por la falta de concur-
santes y aotitndeB limitadas de los qce
se disputaron el premio.
La opinión del Jurado, respecto á
los cantador8!J, es, que ninguno de
ellos cantó la jota aragonesa castiza y
declaró en t.!lJ sentido desierto el pri.
mer premio. Resultó-sigue diciendo
el tribunal calificador,--aceptable Ma-
uuel Jlménez, no ya porque interpre·
tase estiloll 8obid08, sino por IU mane·
ra de decir, y ser los que cant61&s más
l!imilares ,¡ los verdaderamente de
Aragón Se le :concedió el segundo
premio, y pidió aquel un acce!it para
Francisco Lloro con uu peqoelio pre-
mio en metálico.
Igualmente, y por análogas causas ee
declararó desier~o el primer premio do
los bailadores, siendo agraciados con
el segundo, la pareja Lorenzs. PIra·
ces Y, O.imaso Lacallt&.. De la ¡¡t'gunda
pareja, Julia Go&zález, que bailó con
perfecoión y pnso en sns movimientos
toda la saudunga que nuest.ro baile re-
gional encierra, fué recompensada con
scoesit y prtlmio en metáH"o.
El número má" brillante, el de máB
sugestiones, el que encerrÓ grandes en·
cantos y en su organizaoión puso más
cariños la comisión de fe"tejos, fué la
verbena del día 28, celebrada en el pa·
Ileo Alfollso XIII. Est.e pa.raje que es
delicioso y t.iene sobrados anoanteB
naturales, fuá exornado oon guirnal-
das y banderas, é iluminado con oieu-
tos de farolillos á la veneoiana, que Is
daban aspecto fantástioo, en extremO
deleitable. Todo oontribuyó á que re'
sultara la fiesta cnal Duuoa pudo 80-
.liane: la noche qne fué de la.s más apa-
cible8 del estío, el ooncurso de las dos
bandas de música militar y civil, y 10'
bre todo, y es lo prinCipal, la animl'
ción e:eagerada; era aqnello un hervi·
dero humano, plet.órico de alegria 11
"" "Los tapices y farolillos que adorna-
ban algunos edificios públicos y part.i-
oulares, lo!! gallardetes y banderolas
~el paseo, las guirnaldas que orlaban
las calles de la ciudad han desapare-
cido y no queda da 101 festejos máa
que el recuerd(l, grato, flor que pre·
texto fueron para !.raer á 9ns patrios
lare8 á antiguos amigos y queridos
paisanos.
Proverbü¡j es la animaoión que en
Jaca se observa en los dias conBagra-
des á la veneración de Sama Orosia,
sin más aliciento parA. atraer y llamar
al forastero q'le la>! fiestas religios8s á
l8S que siempre el clero y la Herman·
dad de la Santa imprimieron gran
realce y explendor
Esta afio, la fe, ese bien especial de
18 vida, en consoroio con las di8trao-
oiones y el bullioio, han encont.rado en
Jaca aucho campo para 8U8 manifesta+
ciones, pues merced 1.1 programa or-
ganizado, no todo-lo brillante á que
pcr IIU importancia:le bace acreedora,
la afluencia de genttls ha 8ido grande,
sobre todo el día de Santa Or08ia, en
el cu1iI1 la animación rayó en delirio,
contribuyendo á ello la tempentura
agradabilísima de que di8frutaffios.
A las doce del día 24 un cobete que
bien le los aires anunoió 000 formida-
ble e,stampido haber comenzado las
fiest.as; otro y ot.ro volador y bomb8s
luego oonfund~n sn retumbar con el
volteo de las campanaB, los eC08 de la
música y griterio ensordecedor de los
lbiquillos que ent.usiumados vitorea-
ban á. Jaca.
Realizase, tal cO'no 101 programu
rezaban, la entrada en Jaca de los Gi-
gant6fl y Cabezudos. Fné el ~9pectá­
cnlo visto~o, de tonalidades alegres, de
bullicio y encantos muy grande!! para
los hombres del mafiana y de gratas
impresiones para los mayorM. Cle-,tO!!
de chi'lul!lo!! con o:entos de baudera"
rom pian marcha en la clásica pro-
cesión, despué~ otra legión de 18 gente
menuda se las habío. con los cabezu-
dos y seguia á ellos 108 gigante~, pllre·
ja que re~re:lenta á los reyes católiool;
su indümelltaria es bermo!lI, Abrillan·
tada por joyas y pedrería lÍ las que
el sol, realzaba con sus caricias ,arran-
oándoles destellos y ohispeantes irra-
diacil)ues
La8 solemnidadel religiosas han sido
este a.ll.o bri1Jautídimas, por la numero-
sa orquesta que interpretó la misa Ola·
yor, GlCha, como de co~tuttlbre, por el
reverendísimo Sr. Obi~po y por ha-
berse exhibido el Cuerpo de la :5linta
en el nuevo adoratorio, cost.:"lado por
los fieles montll.ñese$,
La tradioión se ha cumplido en este
pilrticular perfeotaménte. habiendo
vuelto á lucir 8U resistencia fí~ioa en
la. prooesión, los isiladQre8 de Santa
Oroeia, que haola unos años faltaban
de tan brillante fiesta, por iuconve-
nientes difíciles de orillar y á las que
pOr fortuna ha podido darse oima.
Había despertado interés grandí-
simo la misu de campaña por ser nú'
mero en el cual lIe asociaban notas
muy simpátioas y brillantes,
En el kiosco del paseo Alfonso, Xln
erigiose, exornado oon guirnalda8, tro·
fe08 y gallardetes, altar artístico y
elegante¡ & ambos lados del kioloo ha·
nos del que las solicit.a, unas monedaB
á fiesta9 destinadas: preoiso el qne
prest.en todo!! sn personal concurso;
qne lo iniciado por los que má! 8n;-
mosos toman á su oargo la formaoión
de programa, sea por t.odos secnndado
con fuego, con vitalidad. con la vehe·
menoia que siempre debe "entirse por
todo cuanto en pró del suelo patrio re·
dnnda, y entonolíl9 si, qne baoía la oon-
secución de tan noble Ideal como eS el
progre~o, el rompimiento de los anti·
guas moldes en qne nuestra vida se
desarrolla habremos dado nn paso de
gigante,
---:-----•
DESPUES DE LHS F1ESTHS
Laoor improb1U omnia tJincit.
LOC'iJciÓll que no reza mucho qne dí-
gamos con nuestra comisión de feste-
jos, pueS ya por que el tiempo se com-
placierA en aguar y deslucir alguno"
de 101 números mas 8alientes del pro-
grama, ó mejor aún porque ante elln-
diferentismo y fTlaldad que coostitu·
yen la idiosinorasia de Jaca se estre·
llan los entnsiasmos más grandes, las
volnntades mejor templada"l no han
resultado, no obltante el trabajo ímpro-
bo de llquella,tan lucido~ como había
derecho á esperar, loa festejos á Santa
Orolia dedicados
Quizá S6 me diga que ha sido un en·
sayo de fiest&8; que sólo se ha querido
pulsar la ciudad para saber si vivimos
en ambiente adeouado·para afrontar
e8a empresa que de llama rc!!urgir de
los pueblos, pero aDuyo, PUlslici6n,
oualquiera que 8ea el nombre que quie-
ra darBe á la labor de la comisión, hay
que coufcsar que para todo ba tenido
el santo da espaldaB; y vive Dios que
á ella uo culpo; pruebas muy gundes
ba. dado de civj~mo, de amor ti. la pa-
tua obic", de su deseo de que sea Jaca
nota armoniOBlL en el concierto de los
pueblos OU1tOfl, de que f. contribución
ba puesto los arrobllmientos de BU
alma templad" de jaqueBes,todo su ce-
lo, toda su voluntad) que es mucha,
con ánimo notorio de llegar á la met.a
y plantar ondeante el pabellón de
nuest.ra cultura para que en éllJe mi-
rasen y de ál aprendieeen generacio·
nes venideras No lo han conseguido.
culpa el del pueblo: no debe de é8t.e la
acoión limitarse á deslizar en las ma-
bía profullión ele silla!! destinadas al
Mainer, Juan Antonio Gastóu y En-
rique Bayona, la pena de oinco años y
onatro meses de prosidio correccional,
mult& de 600 pesetas, accesorias, coSo
tas, oomiso de los intjtrnmentos del de-
lito, Abonándose el tiempo de prisión
provisional snfrida, y se absuelve li-
bremente y ordena ll'eAO puestos en li-
bertad, Teresa Gaznll. Enrique Molina,
Juan Anrias y Molesto Villoria.
Según opinión general, el Joradode
Jaca, ha heoho una vez más alarde de
8U acertada labor y reotit.ud de crite·
rio, meraciendo el aplau80 de todo!!
por la forma y ms.nen conqua llevó á.
ol:\bo 8n oometido, no obstaute tntar-
..e de un proceso de 101 más laboriosol
en quP bl vez pueda intervenir el Tri-
bunal popular.
Nosotros que conooemOs el ímpNbo
t.rabajo, q'le se impuso el ¡Instrado
Juez de Jaca O, Luis Emperadcr, quien
SIO descauso ni desmayo consagró su
valimiento á de..cubir, basta en sos
más nimios detalles cuantos heohos
pudierau g'lard8tr relaoióu COD el su·
maria, conduciendo éste en la forma y
manera que el joicio oral h& demos·
trado; u080tros, que uo ignonmos los
dias de ruda labor que el tiro Empera-
dor se impuso basta lograr descubrir
lo que se proponíb, faltaríamos á uues'
tro deber de cronishs imp&rcil\le8 si
al ver que se fsUoita á todos cUBntos
(ln una ú otra forma han intervenido
en el juioio oni, por la pericia demolO-
trada en Sll oometido, oayéramos tam-
bién en la omi8íón observada hacia el
rl.igno Jnez D. Luís Er.nperador, á
quien f~licitamos, uo ya solo por bliber
iU!ltruído magistnlmente un sumario
lifecto á delitos de los má!' oomplica-
dos y de descubrimiento más dificil,
8ino también porque al verse la cauu,
todús han reconooido el celo, valer y
éxito de Dn Juez reoto que desde los
primer09 momento!! supo oonducir las
diligencias tan babilmente, que quedó
al poco tiempo, todode!Joubierto basta
en los más insignifioantes detalles, se-
oundado en su labor por el 'Jaloso ac-
tuario D. Victorián Aveatín.
da\'c Saua ¿es culpable de realizar los he·
chos que se le atribuyen 'i fabricar moneda
ilegillma de UD v.lor inferior por cansas aje-
nas ~ su \'olunt.1d!·~Si,
17. Caso de eontestarse negalivamenle á
las preguUlas pr:mera J d~cima sexU- ¡el
procesado José Aldne es culpable de haber-
se concerl.1do \~on otros para la fabricación
de monedd-No
18 Caso de contestarse neg¡tivamente :.
1& pregunta 5E:8Uoda ¡el procesado. Enrique
Bayon" al asociarse con aIras lo hiZO con el
propósito de fabricar moneda ralsa del valor
de la legilima?-:5i.
t9. Gaso de contestarse oegllivamente j
las preguDtas segunda y décima octava ¿es
culpable el proce:ado Enrique B3yooa coo-
cerl.do con otros para fabricar :noneda flllsa
'Y que por falla de prAclica en los que íoler-
,'¡nieron o... rea1iza~oD todas las operacio-
nes!-No.
20. Caso de conteslarse negativamente a
la pregunta tercera el procesado Pedro Mai-
ner ¿es culpable de asociarse con otros p3ra
13 (abricación de moneda ralsa1-Si.
21. Caso de conteslarse negativamente ~
las pregulltas tertera J \'igésima ¡,el procesa-
do Pedro Malner es cul;lable de haberse con-
certado con olros pan 1<1 (abricación de mo-
neda falsa, y que por Ignorancia y (alta de
practica 00 pudieron realizar todas las ope·
racioocsf-No.
22. Caso de contestarse negJlivamente 3
la pregunta quinta el procesado Juan .o\oto·
nio Gaslóo ,es cul[lable de haberse asociado
con los demás para la rabricacibn de mone-
da fals3 de cinco pe¡;etas?-Sí.
23. Caso de contestar;;e IleSalivamenle a
las pregulltas quinla y vjg~sima segunda el
proc~sado Juan Antonio Gastón, se concertó
con otros para fabricar moneda falsa de cin-
co pesetas y que por no estar practicas en lo
que reaiizaban no pudieron continuar sus
operaciones?-No.
24. Caso de cooteS[.arse negativamente a
la pregunta séptima el procesado Manuel
Dlasco Otin ¿es culpable al asociarse con
olros de rabricar moneda (als3 de cinco pe-
selas! -Si
25. Caso de contestarse negativamente ~
las preguntas séptima y vigésima cuarta el
procesado Manuel Blasco Olin ¿es culpable
de h.berse ooncertado con otros para la rOl'
bricación de moneda (alsa de cinco pesetas,
resullando que por ignorancia ó (alta de
práctica 00 realizaron ni ejecolaron todas las
op6raciones!·-No.
':6. Caso de .:onleslarse negali\'ameote á
la pregtlot2 no"e03, el IlTl)Cesado Enrique
Molina ¡'<1S culpabie de asociarse coo otros
con el fln de (abricar moneda falsa del valor
de la legitima de cinco peselas?·-No.
27. Caso de eonteslarse negati\-amente á
la pregunta oo\'eoa ! \'ígésima &exu" el pro-
ce53do Enrique MOIina ¿es culpable de ha-
be~e concertado para la (abriC3ción Je mo-
neda imitando la de plalJ de cinco pe$etas!
que por ignorancia i) (alta de pr.\c!ica no re-
alizaron luda~ las. operacioDéls!-No.
~8. Caso de cootestarse negativamente á
la preg::ota octava, el proce..ado León Oli-
ván ¿es culpable de astlciar1e con otros para
la fabricación de moneda? -Sí.
1!9. Caso de conteslar~e negativamente á
las preguntas octa,'a y \igésima octava, el
procesado León Olivao ¿el culpable de ha-
berse concertado con olros para la fabrica-
ción de moneda (alsa de cinco pesetas, re-
suhando que por ignorancia y falta de prác-
tica en Ics que la ejecutaren no pudieron
realiur ladas las operacioncs!-No
30. Caso de cOtlleslarse negativameote á
la pregunta sClta, el procesado Modesto Vi-
1I0ria Goodloz ¿cs culpable de asociarse con
otros para la fabricación de moneda falsa de
cinCO pesetas~-No,
31. Caso de contestarse negativamente a
las preguntas sella y vigésima, el procesado
Modesto V.lloria ¿t:~ culpable 1.1e haberse
concerladu (,oa los dClJlh para la fabricadón
de moned:1 (alsa de cinco pe;ctas de curso
ilegal pf1rO de valor igual a la legitiw3,resul-
landa que pOI' ignorancia ~' (alta de práctica
do los que ill\~ninicron no ¡lcdieron' reali·
zar ladas sus operaciones!·· No.
Terminada la leot.ura del veredioto
y previoll los informes de derecho oon-
eiguientes, se rliotó la sentenoia, en la
que S6 declara la existenoia da nn de
lito de tent.ativa de fabricación de mo-
neda falBll de valor inferior á la de
curso legal en el Reino, habiendo pre·
tendido fahricarla de igual valor á la
de ourso legal, imponiéudose á los pro-
\les&dos Jo!é Aldav8, León Üliván,








Las altas represea.taciones del país
las autoridade;¡ y las entidades cientifi.
ca6 y literarias estan abrumando con
agasajos al presidente electo de la Re·
pública Argentina.
Las fiesta8 son expléndidas, brillan-
tes, magníficas como corresponde á la
hidalguía de uuestro pueblo y ála alta
representación que osteota el Sr. Saacz
Pefta f tí quien se han tribu talio hono-
res de jefe de Estado.
Anoche el Ministerio de Estado e8ta-
ba suntuosamente hljrmoso y Jo raro
en esta clase de fietltas oficiales ha si-
do ver entre la concurrencia á much08
Diputadoij y algunos Senadores repu·
bllcanos.
Pero en medio de toda el'ta maguifi·
ceocia se t'ch .. do ver la falta del ele-
mento popular en los festejos, que con-
tribuiría de seguro á darles una nota
8impatica, acaso muy del agrado del
Sr. Saenz Pefta.
La rigidez de la etiqueta impide 1801
maaift'stllociones de entusiasmo, que hn-
b;era habido si el pueblo hubiese toma-
do parte en los agasajos.
La IlIfanta Isabel fué aclamada, vi-
toreada, aplaudida ell 11.8 calle8 do Bue-
nos Aires y aqui debió hacerse algo
igual. para que el:pueblo roadrileDo pu-
diese testimoniar al que pronto vi á ser
jefe de una naciÓn hermllna toda la
a.impatia que Espalia siente hacia la
América latina.
Han debido atronar en la8 caUes 108
vivas á la Argeutina y á la madre pa-
tria, jc.ntos, roezclados, y no haberlo
dispuesto así revela por parte de los or-
ganizadores de estos festejos un olvido
lmp~rdonable.
El pneblo apenas se eetera del pa80
del Sr. Saenz Peiia por las calles y tí
e8t&.s hOias la mayoria de los madrile-
ños lo conoceu solo por retrato,
o Si ha de prepararse á la opinión en
una orientación politica de COncentra-
ción hispano-amelicana era necesario
que las masaB tornase o parte viva en
los Romenajes que se vienen tributan-
do, para evitar que el Sr. Saenz Peña
llt've lÍ su pai~ unlcamentlj la villión del
mundo oficl3l é iutelectual, cubierto de
cruce3 y baodas.
¿No !le pe usará todavía en subssnar
('se olvido preparando al rre~lrlente
electo de la Argentina una calurosa
d~spedida, eminentemente madrileña?
SE'ría, de seguro, el mejor de 108 fes te-
jOfl realizatiOs en su honor y todavía
hay tiempo de realizarlo,
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gua cepa, el Conde de Esteban Collan·
tea. tampoco quiso ayer en su discnr80
del Senado tocar ese punto, á pretexto
de no querer cargar COIl la re8ponsabi-
Iidad de iniciar debate de tanta tras·
cendencia antes de que terminen 1&8
negociaciones pendientes.
En la Santa Sede exil!lle el con't'Coci-
miento de que una crisis mini8terial
que arrojara del Poder al Sr. Canaleja8
nada resolvería ya y. por el contrario,
daría á este una bandera de gllerra pe.
ligrosa.
¿Cómo terminara e conflicto? ¿Se
allanará el Vaticano á. llegar al térmi·
no de la negociación con temllcralllen-
to de concordia' Todo ello se Irá dedu·
ciendo, seguramente, de la discllsión
del Yeusaje eu el Senado, pues el Go-
bieruo dt'jará tra!llucir, en las declara-
ciones que baga, el ~erdadero 86tado
de cosas
De todos modos conviene que la pru-
dencia se imponga á unos y otroli 8i se
dt'8esu evitar cool"ecUenCia8 graves,
quiza.
MADRID--
La ctleali6n religIOsa y ti MenlJ(1je.-
AgasajoN á 8aen: Peña.
El goblerno ha dado cOntestación al
Mensaje protesta de los Prelados, ea
términos meBurado! y de gran consi·
deración.
No hay nación alguna e::l Europa
que uo permita a los culto:; di81dentes
la manifestaCión externa de sIgnos é
inscripciones. Es verdad que Espsña,
en su CMi totalidad, e8 católica, apos·
tólica, romana, pero en 'E8pa~a viven,
por exigencias de la Vida moderna, ma·
yor número f cada día, de extranjeros
que vienen á desenvolver negocios iu-
uustriales y que profesan distilJta reli·
gióu de la del Esrado,
¿Es que podemoe oOD'Iivir con ellos
en lo industrial f formando parte de sus
empresas y les negamos, en cambio,
que puedan exhIbir á las puertas de sus
templos el signo revt'lador de que allí
se practica un culto di"timo del !lUe8-
tro?
Con ello no se ataca al dogma ni á
nada fundamental, com/) tampoco es
mngún ataque al dogm.!l la Rf'al orden
Iiobre inscripción de Asociaciones ni el
propópito del gobierno de prohibir, por
un tiempo dado, la creación de nueva8
casas de religiosos
Cuando se firmó el Concordoto vi·
gente á nadie se le ocurrió que ~ aten-
taba á 108 fueros de la Igleslll, dl'jando
solo trei> órdenes monásticas, pero 108
tiempos se conoce que son distinto! y
qne el Estado no puede tocar siquiera á
aquello que le es privativo y que no
fué objeto de ley alguna concordada ni
se opone á las existentes.
La agitación produc.da en el país
puede ser de con!.ecuencias funestas si
en unos y en o~ros na llC impooe la pru-
dencia.
Uua gran parte de la opinión e8 ma-
nifiestameDtI~ hostil, esto es indudable.
á toda reforma, sea cual fuere, en ma-
teria religIOsa y de ello son buena
prueba el Mensaje de los Prelados, la
vl::iita de muchas sellOras de la alta ari8-
tocracia a Canalejas, los innumerables
escritos de protegta elevados á la Santa
Sede y al gobierno por la politlca que
etlte lligUd; 105 actos que se preparan
para maüana y laN mallltestacionell que
Ilecel ..bran en provincia". Pero hay que
rec(1nocer tambien ~ue otra bueol:! par·
te de la opiuión, que acaba de dür !:lua
sufragIO" á 40 rppuhhcaoos y :l una
mayuria liberal, es partl<laria de lag re·
formas y se 'Té la tendencia de las iz-
quierdas á cOntrarrestar la campaña de
las derechas con manifestacione8.
El discurso de Maura ante las mino·
rías conservadoras, rectificando su polí-
tica anterior ¿que sigOlfica 8ino el re-
conocimiento explícito de Ulla gran
masa liberal? El jefe del partIdo con·
8ervador pasó como sLbre ascuas sin to-
car apenas el problema religiOSO y ello
es porque el :3r. !:Laura sabe que ~sta es
cuestión que le cOllvieoe que deJeo re-
suelta los liberales.
Otro conservador de 108 de la anti-
Recomendamos á nDestros leotorell el
IlVermouth Grignolino", marc& que
por sn bondad, 8e ha cOllqnist.ado la
predileoción deloll COnsumidores.
Correspondencia
Nótue el movimiento preoursor de
Ha quedado uuida la estaofÓn te-
legráfioa de Bdrbastro á la red t.elefó-
oica ue Zaragozaf Huesca, Léflda y
Jaoa, habiendo quedado estableoido,
en mérito á aquella oombinadóll, el
servioio telefOuico entre Jaoll. y Bar·
bastro.
Ha eido destiuado á prestar 8US ~er·
vicios, por vez primera, á.lll. estaoi~n
telegráfica de Zaragoza, el ¡oven ofiCial
dlll oUilrpo, D. Veuancio DOlDillguez,
estimado amigo nuestro y apreciable
paluno,
Después de haber tomado parte en
la.!! solemnid&des religiosas de Santa
Orosia, el domingo salió para Madrid,
e interveDlr en los debates de la Alta
Camara nuestro sabio Prelado D. An·
talín López Pelaez.
Dirigidos por el oompetente ingenie-
ro de Montes, D. Benito Ayerbe, S6 es-
tán realizllndo los trabajos de repo-
blaciou forestal de la cuenca del río
Aragón. '30 terminas de Canfranc.
Por el Gobierno oivil se ordena la
buscfl. y captur& de Felioiana Gracia
de 16 afiJs 1I0ltara, de Bit"ll08S, desapa.
recida del h"gar paterno.
Can ocaBión de las fielltas pasadas,
hemos Sido visitadoll por gran uúmero
de amigos y sllscriptoree á quienes 880-
ludamos Rfectuosamente.
• Envíado por la importante revi.sta
de Madrid Po'/" esos mundos, ha. venido
á Jaca con ánimo de haoer informa-
ción e~tensa, gráfica y literaria de 188
fiestas de Santa Oro~ia, en sn aspeoto
religio!w y hacer tambuin u,u e8tudio
deteni lo de nuestra':l tradlCIOn1'8, cos-
tumbres y gloriosa histOria, el brillan-
te periodista madrilefto O, Eurique
C. Gonzalez Fld, oonooido en el mun·
do de las letras ~_or Bl 8ar:hiller CO'l"-
chu.elo.
S~ludamos á tan distinguido amigo
y compañero quudáodole muy agrade.
ciJos por las deferenoias que para esta
redacoión ha tenido.
res ooncursantes, durante la ejeoución Ila temporada veraniega. Han llegado
Ge la obra por ell08 pedida 00000 ya algunas de las familia!! que entre
obligada de coneorso. nosotros pasan 108 días estivales, entre
las que hemos tenido el gusto de salu·
dar li 108 siguientes:
IJe Madrid.-D.· Yaría Torres de
Rodríguez é hija Marina.
lJe Zara,oza -D. Félix Ramón y fa-
milia y Srta. Margarita Pérez Torrel.
De Almude(lll,.. -Srta.!!. Joaquina y
Teresa Avial.
, Durante las pasada, fiestas fueron
detenidos y puestos á diaposioióo dn
la autoridad competente, vatios carte-
riatas que á Jaca vinieron creyendo
encontrar campo adecuado para sus
e.zperimeutacioneB.
El digno capitán de la Guardia oi-
vil que manda 108 poeetoll de este par·
tido, al desp"dine de nosotros para
Bl1rcelona. á donde ha sido trasladado,
ovs dejó el encargo que oumplimos
gustosos de que en S" nombre lo hioié·
ramos de ouantas Ilmistades aquí tiene
ya que premura8 del tiempo le Ilupi·
dieron hacerlo personalmente.
f En los primeros días del próximo Ju-
lio llegará á Jaca, con propósito de pa-
sar eutre nosotros el verano, el do(¡tisi-
mo médico y ex-alcalde de Zaragoza
D. Jnan E. lranzo, acOmpo.5ado de su
distinguida familia.
Jaca tiene una deuda rle gratitud CE'r·
ca del Sr. lranzo f de esas que nuuca
pueden olvidarse.
Merced á lo. iniciativa del eximio me-
dico aragonés y á la defensa que den-
tro de su profe~ién ha ,v~nido y viene
haciendo de la:i condiCIones de esta
ciudad como etltaclóu veraniega, Jaca
ha llegado á conseguir sn aotual im-
pf'\ttancia en tal orden, siendo e: Doc-
tor lraozo uno de los que con más cons-
tancia envía á Jaca veraneantes por
prescripción faCUltativa entre su in·
mensa clientela de Zaragoza, é la par
que es el propagandista mas entu::.iasta
de nuestra Ciudad como punto de vera-
neo.
Amor COn amor se paga, y por tal
creemos que al bonrar el Dr. Iranzo can
8U presencia á esta Ciudad que tanto
debe al ilustre medico aragonés, debt'r
nuestro es testimoniarle la gratitud de
que somos deudores. y a tal propósito
el Ayuntamiento tiene la palabra, se-
guro como puede estar, de que l~ po-
blación toda aplauflir:i con entusla¡;mo Ea 11. semana última, tormentas que
Cuanto haga encaminado á demostrar se formaron en los puertos cercaaos,
al Sr. lraozo que no somos ingratos y envíaron sobre nuestra comarca alga-
sabemos correllponder aunque sea po- nas lluvias si bien no tan en abuud&n-
bremente ti los grandes beneficIOS que cia 00000 bace falta para la completa y
ha prestado y presta R. los lDterese~ de buena germinaGión de los sembrados,
Jaca hermanándolos con los de la CIen- que preeentan en general buen aspec-
cia q'ue admirllble::necte cultiva c:tO el to, y de los que., si pronto aquellas 1011
respeto maJar de todoe. lIazontln oumphdamente, pueden espe-
_;"_~:"__-:~,,:,::- .I rarse boenos rendimiento8.
Gacetillas Favorablementeinformado por la
..,:':"~~~::i~~7;::::::::~:::-:::I comisiÓn provincial ha paear:\o al Go-
Ha sido destiasdo ti. Zaragoztl. en cn- bierno civil para Ber elevado ti. la. aupe.
ya zona. de reolutamieuto pres.tará sus r'or~dad el expediente y proyecto de
serviCIOS el capitán, del regimiento de oonstrucción lie la oarretera de tercpr
Galici8, de guarnición en esta plaza orden de Ruasta ti. Blillo
D. Rafael Ca8cajares.
En la madrugada de hoy ha faHeci-
do eu la vacin" villa de Biesoas, la se-
ftora O lo Salvadora Lacasa, unida por
¡azoe de próximo parentesco ti. familia8
de esta ciudad que cuenta u con toda
nuelltra conllideración y afeoto, Acom-
pañamofJ lÍo la familia do la fiuada en
su jU8to dolor.
• Los señores oomponentes del Jurado
oalificador del conouuo de Jota cele-
brado en el SalÓn Variedades, DOS
rnega. hagamos públioo por medio. de
estas columnas su protesta energloa,
por los aotol de desconsideración, que


































































que son los mejores
SE V&ND~N tres campoiJa un cuar·
to de hotl:. de esta ciudad de 18, 11 Y
9 fanegas y se ne~esita. un medjan~ro.
Informarán en esta imprenta.
OFICIAL DE ZAPATERJA~S•••.
cesita uno. CaD buenas referencias y
que sepa bien atl. obligación.-Dirigir·
88 a esta imprenta.
AMA DE CRIA.-Hay una de leohe
fresca, soltera, que criará. donde eon~
venga. Dirigirse a Mateo Puente en
Aseara.
HABITACIONES buenas y ba-
ra(a~l con sol lodo el :lIio. Calle
~Ia)'or, 1,3, pral. inrormar·~n.
AMA DE LECl-IP: I'RESCA.-
lIay lIna que criara en su casa de
Bota)'3. Informes en esla imprenta
• •
PÁ.BRlCA DE BALDOSAS BIDRÁIJUCMJ
Objetoll dt mármol comprimido 'Y Ct-
mento armado ffl toda.r BUS aplicado·
nell ,
PRBMIAnA CON" llEDALU. DE ORO
AlmacmeB de .'Jemtnlo y Portland
del palB 'Y extranjero.
Oonstrt,cción en general de herra·
mientas y útiles para contrata, y obras
públicas.
BARBA8TRO
Para pedidos y condiciones dirigirse
en Jaca, a Gabriel Almuzarll calle Be-
llido , (cude La Felipa) ,
Escuelas Pias de Jaca
Dcsde i. O tle Julio se admiten
al~mnos vigil3dos de primera cn-
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Hm ~E Lü~ PI~NW~ para
ganados y caballerias
Alimcllto concentrauo e hift'ié-
lIico, el fllC'jol' y m:'ls {'conórn~o.
Resultan las calJallel'itls y ~allados
mpjor alimenL:ltlos, mas fuerza y
m~s lncidez que con cualquier
ci:}se de grano y su ('o~(e ('S de
una mitad al de la cehada Ú ordio.
.Por SO ccnlimos al. dia lllleda
alimentada la caballefl3 d(' más
trabajo r ¡lar 10 céntimos la de
traLoj(l lijern.
Pruébese y no ~a!>t3r3 mús ali·
mento para su gflllitllu que el Mo-
lassin.







ANALIZADO. EN EL LABORA.
TORIO MUNICIPAL DE ZARAGO·
ZA y os convencereis de que son 108
mejores por su aroma é inmejorsblel
condiciones estomacales.
SE VE.'l'OE ulIa vac:: de leche.
se Informes en esta imprcnta.
SE VENDEN VENCEJOS de espar-
to para atar mie&ell a 0140 peletas ter-




moot3das en "lodus: I¡¡maiios,
venden en el COJIERClO
EL SIGLO Jla)'or,
HOJALATERIA
\ de Joaquín Escosa.
{JALLB DE ECflBI)ARAY. 9, JA{JA
Se hacen LOda clase de trabajos
eDil lH'dccción y ecullorní:J.
COllstl'ucciórl dc canales. colo-
cación de cr·istal.es, y en general
lodo ID CorWcrrllClIle al ramo.
--
En pedidos de 3 kilos en adelante, se
á gusto del consumidor.
,
JaSE LACASA IPIENS, Mayor, 28, JACA
BHLNEOBIO DE PONTlGOSO
PRoroTIro 01 LAS AOOAS NIIRIll!NAOAS
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~omerdo de JmE LA~A~A IPIEN~
CHOCOLATES SUPERIORES
ELABORACiÓN ESPECIAL
PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO
EN LA EXPOSICIÓN de Zaragoza de
1885-86.
Pidaflse 3f.;uas, lllrif3s, folletos é
informes ú la Administl'::wion Ge-
neral.
rección y trabajo de la misma, dist.io- premio á BU aplicación este ilustre Junta y del numeroso y distinguido
HECHO guidas y respetablel:l señOras. Ayuntamiento. pliblico que llenaba el local.
Amboo Profesores recibieron repeli. Corresponlal.
Iguales aprobaciones fe tributaron á
das felicitaciones de los individuos que Junio de 1910.
las vistosas labores pre~ent8da8 tan pri
componen la Junla local y demás per- • rnorosamente por las nil'ias.
En el día de boy tuvieron lugar en sonas asifJtentes & tao solemne acto, BESCÓS DE GARCIPOLLERA
La Junta local y los padres de 10B
esta villa, los exámenes de los alumDOs por el brillante rhultado de los exa- ' niftos y niñas, salieron de dicho acto
d.~ las escuel.88 de am~os sexos que di· ruenes, y en verdad que sao merecedo· I muy satiE:fechos 1 agradecidos
rlJeD CaD aCierto los Ilustrados Profe- res de ello, quedando palmari&mente De emefranza.= Exámene•. Tanto la profesora como los niftoe
SOres D. Vicente BruD y D.o Angela demostrado, sao exceleotes Maestros, . fueron felicitados por todos ouantos
Torner. fieles cumplidores de su deber y muy El vieroes 10 Llel corriente, se verifi·
presenciaroD los exámenes.
Los oiaos rayaroo á grao altura. amantes de la instrucci6n 1 progreso; caroo los t!'xa.menes de fin de curso en I Oorrelponsal.
contestando cno soltura y precilli6n a por cuyo motivo los padres e4e ramilia, la escuela publica de dicho pueblo que IJunio de 1910.
cuaotas preguotas les fueroo dirijidas' debemosles inmeu!a gratitud á la par con tanto celo dirige la digna profeso-
por el Maestra e individuos de la Junta que debemos eqtar orgullosos de teoer ra D. Felisa Echeto Lacasa, JOSÉ CASASlocal, de 186 asignaturas que abarca el á auestro lado Profesores tan ilustrn· A las ~ho de la mai5.ana. bajo la pre-
extenso programa, resolviendo can dos. sidencia del Sr. Alcalde, del Sr. Cura y MEDICO-CIRUJANOacierto y rapidez problemas de aritmé- Mi enhorabuena a Maestros y disci· del Sr. Teniente de Carabineros y de·tica bastante compliCddos y preseotan- más individuos de la Junta local, dió
do plauas con modelos de letra redon· pulos. principio dicho acto, ESPECIALlSTA:EN PAR.TOS
dilla é ioglesa, qne llamaron la ateo- Tamb:én !le celebraron los exámeces Todos I(¡s nilios y niñas leyeron co· y enfermedades de la mujerci6n por lo bien escritas que estaban. con gran brillaotez en la esclIE'la mixta rrectamente, contestando coo gran des-
Las niftaa muy bien en todo, sobre- de Siresa que está á cargo del compe- envoltura á cuaotas preguota& les rue- I y de los niños
saliendo eo labores, pues las habla de tente Maestro D. Jua.: Miguel Arnal. ron hechas eu las a..ignaturas df' Doc-
gran mérito y gusto, sobre todo una Este aüo 6e repartiráo premios, ad- trina, Historia Sagrada, GraUlatica, CONSULTA. de 11 a 1 '1 de 6 á 7. Ma
cubierta primoros3meute bordada por judicándose 105 mejore" á los que más Aritmética, Geometría, Historia de 'Jar. 43,2,° ízquierda.-JACA.
aventajadas alumtlas, que gustó mucho se han distinguido, obsequio que bace España, Geografía y Nociones de Dere·
haciendo flrr.udes alabanzas de la di· á los niños de 188 tres escuelas como chu, mereciendo la aprobaci6u de la 'J1ip. Vda. R. Abad. ~1&yor, 16
SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA
ES EL PIENSO
LA UNION
máa eoonómico y m~s pr.ictico que se conoce para toda olase de ganados, ya
lea para el de energl& ya para el de engorde; y a fin de que todos pnedan ha-
oerlo. pr?bar y observar sus re!ultado!l, el concesionario pan la 'Unta en esta
p~OVlDela
RAFAEL JORDÁN EZQUERRA
Propietario y almacenista de vinos, aceites ycereales en Barbastro
ha puesto UD Oepó~ito en el aoreditado Comercio de 106 Srol!. Juan LacaRa y
hermano de Jaca, qtlienes Ilerviran cuantos pedido8 8e le8 bagan desde un SlLCO
de 50 kilos en adelante, y facilitaráD'gratiil cuantos datos se desean.-Precios





Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
DEPÓSlTo.-irr ~u;gll~.-JBCB
,
J
